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《論文》
Sensitiveperiodsinsecondlanguagelearning：
ImplicationsfOrpre-elementaryJapaneselearnersofEnglish？
PeterM､Schinckel
Abstract
lnJapan,thenumberofinfantsandpre-schoolchildrenenteringsecondlanguageschools
isincreasingwithmanyparentsbecomingawareoftheadvantagesofexposingtheiryoung
childrentoasecondlanguage・ＩＩｗｅａｒｅｔｏｓｕｐｐｏｓｅｔｈａｔｔｈｅｒｅｉｓａｓensitiveperiodfbrfirst
languageacquisitioｎａｎｄｔｈａＬｔｈｉｓ”“""beginstoclosefromaroundsixyearsofagethen
itisobviousthatexposuretoasecondlanguagefromasearlyaspossible,”t”αJりｂﾘb"
〃昭ageq/向“willbenefitthechild､Byexposingandteachingasecondlanguageｔｏｖｅｒｙ
ｙｏｕｎｇｃｈｉｌｄｒｅｎｗｅａｒｅａｂｉｅｔｏａｐｐｌｙｔｈｅｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓｏｆｆｉｒｓｔｌａｎｇｕageacquisitiontotheir
secondlanguagelearningexperience・Withsufficientexposurethatisencouraging,funand
realisticweareabletocreateanenvironmentconducivetoabilingualupbringingwithina
monolingualfamilyandsociety・Thispaperdiscussesrecentresearcｈｉｎｔｏｔｈｅｓｅｎｓｉｔｉｖｅ
ｐeriodsoffirstlanguageacquisition,inparticularthatareaofthebraindesignatedtosyn，
tacticprocessing,ａｎｄｔｈｅｅｆｆｅｃｔｓｏｆａｇｅｏｎｓｅｃｏｎｄｌａｎｇuagelearning･Thepapersupports
thepositionthatitisbeneficialforveryyoungsecondlanguageleamerstotakeadvantage
ofthesensitiveperiodofｔｈｅbrain'slanguagedevelopmentandthatmoreresourcesshould
bemadeavailablepromotingbothearlyandcontinuoussecondlanguagedevelopmentin
Japan
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１．Introduction
Thispaperdiscussesthecritical-periodhypothesisinrelationtothebrain'slanguagede、
ｖｅｌｏｐｍｅｎｔａｎｄｔｈｅｍａｔｕｒａｔｉｏｎａｌｅｆｆectsonsecondlanguageacquisitioｎ．Ｉｔｉｓｆｏｃｕｓｅｄｏｎｔｈｅ
ｓｅｃｏｎｄｏｒｂｉｌｉｎｇuallanguageacquisitionofveryyoungchildren・Thedevelopmentofthebrain's
languagecentre,particularlythatofBrocasarea,isahighlysensitiveperiodforfirstlanguage
acquisition・Ｂｙａｌｌｏｗｉｎｇｃｈｉｌｄｒｅｎｆｒｏｍｂｉｒｔｈｔｏｈavesufficientlta岬ｅ〃たequalityexposuretoa
secondlanguａｇｅｔｈｅ“'２γie伽Ce-9秒ectα邦tdevelopmentofthebrainwillallowbilinguallikede‐
velopmenttooccur・Ｔｈｉｓｌｅvelofexposureshouldoccuroveraperiodofsixyearsandlanguage
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